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АННОТАЦИЯ
Проблема повышения инвестиционной активности в  России стоит очень остро. Несмотря на многочислен-
ные усилия государства, инвестиционная активность находится на низком уровне. Цель статьи —  предложить 
методику управления инновационной активностью, основанную на системном подходе. Основная задача ис-
следования —  поиск эффективного подхода к оптимизации государственных усилий для активизации финан-
сового управления инновационной активностью. Методология исследования построена на анализе замкнутой 
инновационной системы предприятия. Используются экономико-математические методы для представления 
функции управления в виде операторного уравнения первого рода. Это позволяет создать алгоритм управ-
ления для достижения максимальной эффективности. Использованы методы вычислительной диагностики 
и  томографической экономики для поэлементного анализа подсистем инновационной системы. Информа-
ционной базой исследования стали публикации, касающиеся теории и  менеджмента управления. Доказана 
возможность применения методов вычислительной диагностики для оптимизации финансового управления 
инновационной деятельностью путем разделения управляющих и  управляемых подсистем инновационной 
системы предприятия и соблюдения всех законов организации производства. Получена форма функционала 
управления на множествах наблюдаемых характеристик управляющей и управляемой подсистем при оптими-
зации результатов инновационной активности за счет канала обратной связи. Результаты исследования могут 
представлять практический интерес при формировании инновационных проектов в  целях перехода пред-
приятия к инновационному развитию, в частности в отношении реструктуризации организационных структур 
и институционального обеспечения в формате цифровой экономики.
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AbSTRACT
Increasing investment activity is a key problem for Russia. Despite many state’s efforts, investment activity is low. The 
aim of the article is to propose an innovation management method based on a systems approach. The main objective of 
the research is to find an effective approach to optimizing state efforts to enhance financial management of innovative 
activity. The research methodology is based on the analysis of the enterprise closed innovation system. Economic and 
mathematical methods are used to represent the management function as an operator equation of the first kind. This allows 
to create a control algorithm to maximize the effectiveness. The methods of computational diagnostics and tomographic 
economics are used for the element-by-element analysis of the subsystems of the innovation system. The information base 
for the study was publications concerning the theory of management and business management. The possibility of applying 
computational diagnostic methods to optimize the financial management of innovation activity was proved by separating 
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ВВЕДЕНИЕ
Переход к цифровой экономике обеспечивает 
все большую интеллектуализацию производства. 
Усиление инновационной активности требует из-
менений в управлении предприятиями. Развитие 
новых направлений менеджмента, прежде всего 
инновационного, ставит вопрос о его эффектив-
ной и устойчивой интеграции с другими областя-
ми управления. К числу важнейших из них отно-
сится управление финансами.
Целенаправленное воздействие на инноваци-
онную активность организации (предприятия) 
в ракурсе финансовых потоков —  финансовое 
управление —  способно как существенно усилить 
инновации, так и затруднить их в случае неадек-
ватно подобранных целей и мер в отношении 
производства и реализации новшеств.
Знакомство с современными наработками по 
решению этого вопроса, а также перспективами их 
развития и следующими из этого практическими 
выводами может помочь российским предпри-
ятиям оптимизировать свои усилия по поиску 
и поддержанию баланса между инновационной 
и финансовой составляющими своих операций.
ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ
Интерес вызывает американский опыт правово-
го обеспечения реноваций производств и инно-
ваций. В частности, закон «Об активизации аме-
риканского производства и инноваций» (2013 г.) 
включает в себя следующие программные цели:
•  продолжение реновации оборудования;
•  повышение качества работы с данными 
и информацией, развитие компьютерной техни-
ки, включая развитие новых парадигм типа кван-
товых компьютеров, симуляционной техники;
•  развитие передового программного обеспе-
чения с целью достижения лучшего соответствия 
между моделированием сложных систем и их ре-
ализацией;
•  ускорение создания инфраструктуры пере-
довых технологий (улучшение координации фе-
деральной системы трансфера технологий);
•  подготовка индустрии к будущим передо-
вым вычислительным технологиям;
•  повышение конкурентоспособности произ-
водства в США и увеличение внутреннего произ-
водства;
•  поддержка цифровой экономики путем раз-
вития коммуникационных систем следующего 
поколения;
•  стимулирование лидерства США в области 
передовых производственных исследований, ин-
новаций и технологий; ускорение развития пере-
довых производственных кадров.
Для достижения этих целей требуется: создать 
сеть центров инноваций в обрабатывающей про-
мышленности и предоставить финансовую помощь 
для их создания и поддержки.
Решение поставленной выше задачи чрезвы-
чайно актуально и для современной России, где 
предприятия до сих пор не проявляют заметной 
заинтересованности во внедрении инноваций. Их 
уровень инновационной активности значительно 
уступает показателям стран —  лидеров в этой сфере.
Такая инертность усугубляется разного рода 
неблагоприятными обстоятельствами конъюн-
ктурного, циклического и структурного характера.
По данным Стратегии инновационного разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 г. 
(утв. распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2011 № 2227-р), мировой эко-
номический кризис 2008–2009 гг. привел к сокра-
щению расходов частного бизнеса на инновации 
и замедлил развитие российской инновационной 
системы.
На заседании президиума Совета при Президен-
те Российской Федерации по модернизации эконо-
мики и инновационному развитию России 18 июля 
2017 г. Председатель Правительства Российской 
Федерации Д. А. Медведев акцентировал внима-
ние на барьерах, которые тормозят инновации 
the controlling and controlled subsystems of the enterprise innovation system and observing all laws of production. A form 
of control functional was obtained on the sets of observable characteristics of the controlling and controlled subsystems 
while optimizing the results of innovative activity due to the feedback channel. The results of the study may be of practical 
interest for innovative projects in order to transfer the enterprise to innovative development, in particular, in relation to the 
restructuring of organizational structures and institutional support in the digital economy format.
Keywords: financial management; financial flows; innovation system; innovative activity; management function; 
tomographic economics; management and development of the enterprise; digital economy
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в России, в частности реализацию Национальной 
технологической инициативы (НТИ), задуманную 
как «локомотив инновационной системы России».
Первым барьером было названо «действующее 
нормативное правовое регулирование, консер-
вативное в силу его природы». Этот тезис следу-
ет понимать как признание того, что отдельные 
нормы блокируют эффективное внедрение новых 
технологий путем предъявления избыточных тре-
бований по всем этапам их разработки и коммер-
циализации. Задача, поставленная президиумом 
Совета, —  сформировать нормативное простран-
ство, «максимально дружелюбное по отношению 
к инновациям».
Вторым барьером является избыточное разно-
образие федеральных нормативных правовых 
актов (далее —  НПА) в сфере инновационной де-
ятельности. При этом отсутствует алгоритмиче-
ское сочетание норм различных отраслей права 
(в частности, гражданского, трудового, налогового, 
бюджетного, административного). Наблюдается 
несовпадение потребностей, необходимых для 
осуществления научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности, с нормами, устанавли-
вающими пределы при использовании бюджетных 
средств государственными образовательными 
и научными организациями.
Неудачными оказываются и фискальные меры, 
предпринимаемые в отношении инноваций. По-
пытки активизировать их, реформируя админи-
стрирование НДС, слабо влияют на финансовые 
потоки для производства и реализации новшеств. 
Проблемой остаются практические сложности 
в возмещении и(или) вычете «входящего» НДС как 
в процессе реализации инвестиционной програм-
мы (что формально предусмотрено действующим 
законодательством, однако на практике сопряжено 
с рядом сложностей), так и после ввода объектов 
в эксплуатацию. В результате существенные сум-
мы с НДС, по сути, «замораживаются» на срок до 
нескольких лет.
Кроме того, финансирование инноваций за-
труднено чрезмерно сложным администрирова-
нием получения финансовых ресурсов. Например, 
процедура получения права на инновационный 
налоговый кредит (далее —  ИНК) по федеральным 
налогам включает в себя:
•  рассмотрение заявления заинтересованного 
лица (организации) одним департаментом упол-
номоченного органа;
•  процедуру многоступенчатого согласования 
принятого решения с другими департаментами 
уполномоченного органа;
•  юридическую экспертизу представленных 
документов и дальнейшее согласование и т. п.
Кроме того, для получения ИНК перечень пре-
доставляемых документов включает 12 пунктов. 
Если речь идет о предоставлении ИНК по налогу, 
зачисляемому в различные бюджеты (например, 
в федеральный и региональный бюджет), проце-
дуру получения кредита следует пройти дважды.
Действием указанных неблагоприятных для 
инноваций факторов часто объясняют сохранение 
на них низкого спроса в российской экономике, 
его неэффективной структуры в виде избыточного 
перекоса в сторону закупки готового оборудования 
за рубежом в ущерб внедрению собственных новых 
разработок. Однако во многих странах мира инно-
вационная активность растет, несмотря на наличие 
подобных факторов. Неслучайно руководство стра-
ны ставит задачу не просто создания в России бла-
гоприятных условий для эффективного развития 
инновационной деятельности, объединения усилий 
государства, бизнеса и гражданского общества 
для быстрого роста национальной экономки, но 
достижения эффекта «российского экономического 
чуда» за счет качественного изменения структуры 
и системы управления экономическими активами 1.
Такой посыл заставляет критически пересмот-
реть однозначный вердикт о невозможности акти-
визации отечественных инноваций без изменения 
их фискальной среды и мобилизации для этого 
дополнительных финансовых ресурсов государства. 
Современные исследования позволяют выявить 
иные, в том числе финансовые, усилия организа-
ций для повышения инновационной активности 
и поставить вопрос о специальном управлении 
этим процессом отечественными экономическими 
субъектами. При этом нормативная правовая база 
и ранее указанные меры стимулирования помогут 
им сформировать направление инновационного 
развития. Подойти к эффективному решению этой 
задачи, стоящей перед отечественным бизнесом, 
позволяет обращение к системному подходу.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ
В качестве преобладающей в XXI в. парадигмы 
управления системный подход диктует целост-
1 Программа развития цифровой экономики в  Россий-
ской Федерации до 2035 года. URL: http://spkurdyumov.ru/
uploads/2017/05/strategy.pdf (дата обращения: 21.05.2019).
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ный взгляд на действительность, изучаемую об-
щественными, гуманитарными и естественными 
науками. Он предполагает применение разных 
комбинаций подходов, методологий, моделей 
и методов для изучения многообразных тематик 
посредством системного мышления, включая 
конвергентный подход. Исследование управлен-
ческих, экономических и иных проблем на осно-
ве этой парадигмы требует обращения к теориям 
сложных систем, хаоса, вычислительной сложно-
сти и концепции самообучения [1].
Применение системного подхода в области 
управления экономической организацией тесно 
связано с концепцией Э. Пенроуз, основы которой 
сформулированы в ее работе «Теория роста фир-
мы как совокупности ресурсов», 1959 [2]. Автор 
рассматривала предприятие как неделимый фонд 
физических и человеческих ресурсов, эффективно 
использовать которые можно лишь вместе. Их при-
менение по отдельности и/или вне предприятия 
не приносило бы такой же прибыли и не создавало 
бы конкурентных преимуществ.
Теория Э. Пенроуз приобрела широкую извест-
ность и получила дальнейшее развитие, в том чи-
сле с учетом других законов и закономерностей 
воспроизводства предприятия, упорядоченности 
их организации, информированности, пропорци-
ональности, композиции и др.
Однако такое применение системного подхода 
не было достаточным для исследования управ-
ления инновационной деятельностью в силу ее 
экспериментальной природы. Данную особенность 
инновационной активности не раз подчеркивали 
практики. Богатейший человек планеты Джефф 
Безос 2 сравнил (2017) производство и освоение 
новшеств с экспериментом, а в нем, как извест-
но, нельзя предсказать результат. Эксперименты 
подвержены провалам 3 [3].
Это обстоятельство, однако, абсолютно не 
отрицает правомерности постановки вопроса 
об управлении инновациями в экономической 
2 Джефф Безос (один из самых влиятельных хайтек-пред-
принимателей, глава и  основатель крупнейшего онлайн-
магазина Amazon.com, основатель и  владелец аэрокос-
мической компании Blue Origin, владелец издательского 
дома The Washington Post) в  2017 г. обошел Билла Гейтса 
и стал самым богатым человеком в мире. Его состояние на 
9 января 2018 г. оценивается в 105 млрд долл.
3 В научном методе эксперимент —  это исследование не-
которого явления в управляемых наблюдателем условиях. 
Отличается от наблюдения активным взаимодействием 
с  изучаемым объектом. Обычно эксперимент служит для 
проверки гипотезы, установления причинных связей меж-
ду феноменами.
организации. Снятие вышеуказанного противо-
речия просматривается на путях подхода к управ-
лению коммерциализацией результатов науч-
ных исследований и разработок, а также иных 
научно-технических достижений в виде нового 
или усовершенствованного продукта (процесса, 
его организационной или маркетинговой фор-
мы в том числе), используемого в практической 
деятельности как отдельному элементу хозяйст-
венной деятельности 4. (Анализ закономерностей 
формирования подобного элемента в виде общего 
менеджмента организаций представлен в ряде 
работ отечественных и зарубежных исследова-
телей [4–7]).
В этом качестве управление инновационной 
активностью способно обеспечить предприятию 
стратегические конкурентные преимущества раз-
ного типа и в разных функциональных сферах. 
Среди них —  важное место на рынке, прочное по-
ложение в обществе, хорошие взаимоотношения 
с государством и другими стейкхолдерами, высокие 
социальные эффекты, благоприятное воздействие 
на макроэкономические параметры и другие 5. 
В финансовой сфере среди таких преимуществ — 
оптимизация расходов на инновационную де-
ятельность, ее безубыточность, прибыльность, 
обеспечение сверхприбыли, повышение стоимости 
компании, укрепление ее финансовой устойчи-
вости и другие.
Следует также заметить, что помимо разных 
функциональных ракурсов при управлении инно-
вациями важно учитывать разное время, в течение 
которого достигаются и сохраняются полученные 
эффекты, а также относительный характер данных 
результатов. Эффекты от инноваций особенно 
значимы при сопоставлении предприятия с его 
конкурентами в заданном сегменте рынка.
Вышесказанное позволяет рассматривать 
управление инновационной активностью как кон-
цептуального рода деятельность по разработке 
и целенаправленному внедрению производствен-
ных форм (организации труда и других), в которых 
изобретают, конструируют, создают и выводят на 
рынок качественно новые виды техники и тех-
нологий, средства производства, объекты интел-
4 ГОСТ Р 54147–2010: Стратегический и  инновацион-
ный менеджмент. Термины и  определения. URL: http://
docs.cntd.ru/document/1200086161 (дата обращения: 
10.02.2019).
5 Top Trends in the Gartner Hype Cycle for Emerging Tech-
nologies, 2017. URL: https://www.gartner.com/smarterwith-
gartner/top-trends-in-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-
technologies-2017/ (дата обращения: 10.01.2018).
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лектуальной собственности (патенты, лицензии 
и др.), а также другие продукты интеллектуальных 
усилий. (Представления о концепции развития 
предприятия могут быть получены из различных 
аналитических баз данных, в частности из “Gartner 
Hype Cycle” 6).
В этом случае схема инновационной активно-
сти как целенаправленно регулируемого процес-
са, измеряемым результатом которого является 
рыночный эффект коммерциализации (measure 
achieved results —  MAR), принимает вид, подобный 
тому, который представлен на рис. 1.
При этом в финансовом аспекте концептуа-
лизация может быть представлена, прежде всего, 
целевыми величинами, такими как сумма при-
были (target profit), показатели долговременной 
финансовой устойчивости (in the long run financial 
stability) и/или другими.
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
АППАРАТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ. 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Решить задачу управления инновационной ак-
тивностью, в его финансовом аспекте, помогает 
использование экономико-математического ап-
парата. К нему, в частности, относятся средства 
вычислительной диагностики. Впервые сфор-
мированные в 60-е гг. XX в. [9], сегодня они ши-
роко применяются в разных областях научного 
знания, когда требуется решать обратные задачи 
типа [10]:
   Ах = Y,  (1)
где Х —  управляющее воздействие;
Y —  продукт воздействия Х;
6 Top Trends in the Gartner Hype Cycle for Emerging Tech-
nologies, 2017. URL: https://www.gartner.com/smarterwith-
gartner/top-trends-in-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-
technologies-2017/ (дата обращения: 10.01.2018).
A —  интегральный оператор, который «превра-
щает» воздействие х в измеряемую регулируемую 
величину Y.
Уравнение (1) относится к операторным урав-
нениям первого рода, задача по решению кото-
рых считается некорректно поставленной, так как 
в итоге регистрируемая величина Y определяется 
априорно неизвестным оператором А. Y выступает 
как регулируемая величина с измеренным значе-
нием, обозначенным через MAR (…), а А опреде-
ляется свойствами объекта.
Специфика поставленной задачи предполагает, 
что для решения данного типа уравнений исполь-
зуются алгоритмы (методы регуляризации), по-
зволяющие получить приближенное решение. Это, 
в свою очередь, требует развитого математического 
обеспечения измерений и наличия большого объ-
ема априорной информации об их объекте.
Обеспечению таких условий во многом спо-
собствовало развитие аппарата вычислительной 
диагностики и его применение для решения эко-
номических вопросов в последние десятилетия 
XX —  начала XXI в.
Например, А. А. Куклин и др. (2015) использо-
вали экономическую диагностику, создавая но-
вое направление исследований —  экономическую 
томографию [11]. При этом авторы разработа-
ли и обосновали теоретико-методологический 
и методический инструментарий распознавания 
на ранних стадиях появляющихся угроз, что по-
зволяло хозяйствующим субъектам переживать 
кризисный период с меньшими потерями. Для 
этого исследователи классифицировали прои-
зошедшие социально-экономические кризисы, 
разработали систему вычислительных экспери-
ментов и математически обработали траектории 
изменения основных показателей применительно 
к поэлементному сканированию с учетом влияния 
различных факторов.
Таким образом. авторы смогли определить 
вид и форму оператора уравнения (1), что, в свою 
очередь, позволило комплексно оценить «кризи-
1 Формулировка 
концепции, К / 
Articulate 
Innovation 
conceptualization, С  
3 Конвертация 
К в контент /  
systematically 
turn ideas into 
design concepts 
2 Открытость 
новым идеям как 
рамочное 
ограничение К / 
framework (keep 
the front-end fuzzy) 
4 Ресурсное обеспечение 
реализации контента 
(создание прорывных 
продуктов) / Manage 
resource allocation for 
breakthrough products 
5 Измерение 
достигнутых 
результатов /  
measure achieved results 
Рис. 1 / Fig. 1. Процесс инновационной активности в аспекте ее концептуализации / Process of innovative 
activity in the aspect of its conceptualization
Источник / Source: составлено авторами на основании исследований М. Broekhof, В. Godillot [8] / compiled by the authors based 
on the research by M. Broekhof, V. Godillot [8].
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сность» состояния регионов России и обосновать 
возможности управления ими.
Позже, уже в нынешнем столетии, проанали-
зировав практику использования экономико-ма-
тематических методов и моделей для повыше-
ния эффективности управления инновационной 
деятельностью, отечественные исследователи 
С. Н. Ларин и Е. В. Жилякова (2013) [12] составили 
обобщенную экономико-математическую модель 
инновационной деятельности предприятия. В ней 
они учитывали разные параметры воздействия на 
нее внутренней и внешней среды предприятия, 
рынка, конкурентов и государственного регули-
рования. При этом инновационная деятельность 
рассматривалась ими одновременно как эконо-
мический ресурс и как объект управления. Вопрос 
же о самом управлении этим объектом оставался 
открытым.
Использование хорошо известного в теории 
управления математического аппарата для ре-
шения задач финансового и иных видов управле-
ния инновационной активностью возможно при 
условии перевода неструктурированной или слабо 
структурированной инновационной деятельности 
на такой уровень рассмотрения, который позво-
лит разрабатывать соответствующие экономико-
математические модели, в том числе и модели 
оптимизации. Для такого уровня рассмотрения 
удобно считать, что входной сигнал управления х 
определен только идеей или стратегией (articulate 
an innovation conceptualization/strategy, см. поз. 1 
на рис. 1). Предлагаемый способ применения ме-
тодов вычислительной диагностики для оптими-
зации управления инновационной деятельностью 
путем разделения управляющих и управляемых 
подсистем инновационной системы предпри-
ятия и соблюдения всех законов организации 
производства может представлять практический 
интерес при подготовке предприятий к передо-
вым вычислительным технологиям и поддержке 
цифровой экономики, в частности в отношении 
реструктуризации организационных структур 
и институционального обеспечения.
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
КАК СИСТЕМА
Вышеуказанный аспект работы с инновациями 
на предприятии и его финансовая составляющая, 
в том числе, представляют особое значение как 
для теории, так и для практики. В первом случае 
речь идет о выделении управления инновациями 
в качестве специального объекта исследования, 
который можно представить в виде целостной 
замкнутой системы. Мы называем замкнутой 
системой управления такую, в которой управля-
ющее воздействие х формируется, исходя из кон-
цепции развития предприятия, и в своей транс-
формации опирается на сопоставление ожидае-
мого и фактического результата инновационной 
активности [13].
На этом основании возможно составить общую 
структурную схему системы управления инноваци-
онной активностью, которая представлена на рис. 2.
В схеме на рис. 2 свойства оператора А заданы 
характеристиками двух подсистем управления ин-
новационной активностью предприятия (управля-
ющей и управляемой), функционирующих в рамках 
общей системы управления его экономической 
(финансовой в том числе) деятельностью. В такой 
системе сигнал обратной связи (Δх) определяется 
по результатам сравнения выходной величины Y 
с установкой (заданным значением) Y 0.
Соответственно, чтобы получить его, необхо-
дим специальный механизм (устройство, систе-
ма) мониторинга, с помощью которого возможно 
определить разность между заданным и измерен-
ным значением регулируемой величины (MAR) 
и сформировать сигнал обратной связи Δх.
Данный механизм, однако, не возникает на 
предприятии «автоматически», но требует спе-
циальных усилий по разработке и внедрению. Это 
особенно важно в высокодинамичных, а, подчас, 
и кардинально меняющихся условиях в совре-
менную эпоху перехода к цифровой экономике. 
Вопрос о том, каким образом можно получить 
величину Y 0, оперативно сопоставить ее с факти-
ческой и предпринять необходимые коррективы 
управления инновациями, становится в разряд 
жизненно важных, а потому первоочередных для 
функционирования и укрепления современно-
го бизнеса. Сказанное объясняет необходимость 
специального анализа подсистем управления ин-
новационной активностью предприятия.
ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
Подсистемы управления инновационной актив-
ностью предприятия являются органической со-
ставляющей всей системы управления, регули-
рующей воспроизводство и развитие предприя-
тия в целом. Эта система подразделяется, в свою 
очередь, на управляющую и управляемую подси-
стемы, чей функционал может быть представлен 
в следующем виде (рис. 3).
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Рис. 2 / Fig. 2. Структурная схема системы управления инновационной активностью предприятия / 
block diagram of the enterprise innovation activity management system
Источник / Source: авторская разработка / developed by the authors.
Рис. 3 / Fig. 3. Функциональная схема организационного управления / Functional diagram of organizational 
management
Источник / Source: авторская разработка / developed by the authors.
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Соответственно, функциональная схема управ-
ления инновационной активностью предприятия 
может быть представлена в аналогичном формате 
и включать два модуля: управляющая подсистема 
с набором функций fi и управляемая подсистема 
с набором функций ξj. Опираясь на нее, возможно 
составить уравнение управления инновационной 
активностью:
        Y = F [(f1, f2 …. fi)(ξ1, ξ2 …  ξj)],  (2)
где: Y —  результат управления;
f и ξ —  значения функций, описывающих управ-
ляющие воздействия и реакцию управляемой под-
системы, соответственно, для значений времени 
рассмотрения результата i и j = 1, 2…;
F —  аддитивный функционал —  функция, опре-
деленная на множестве функций f и ξ (чьи значения 
обычно представлены вещественными числами).
Тогда уравнение целевой установки Y 0 примет 
следующий вид:
            Y 0 = F0 [(f1
0, f2
0
 … fi
0
)(ξ1
0, ξ2
0
 … ξj
0)].  (3)
Сопоставление Y c Y 0, в том числе в разрезе их 
функциональных составляющих в виде элементов 
уравнений (2) и (3), позволяет провести анализ 
причин расхождений фактического и ожидаемо-
го результатов управления, уточнить состояние 
оператора А и усовершенствовать управляющее 
воздействие (сигнал обратной связи) для улуч-
шения результата Y.
При этом следует учитывать, что функционал 
f и ξ может изменяться как в содержательном, так 
и временном планах. Целеполагание может ме-
няться, как и его эффекты долго-, средне- и крат-
косрочного характера. И хотя формально это может 
усложнить расчеты, но не изменит их по сути.
Характерно, что такого рода попытки широ-
ко предпринимаются в современной литературе. 
Так, например, для улучшения инновационного 
процесса на предприятии Zak Goldberg (2017) [14] 
предложил учесть «треугольник поддержки» со 
следующими сторонами:
1) payroll system, включенная в HR system пред-
приятия и означающая, что платить персоналу 
следует вовремя и полностью;
2) Customer Relationship Management Software 
(CRM) —  информационная база состояния (реф-
лексии) потребителя;
3) outsourcing application —  так называемая «кон-
цепция посторонней помощи», согласно которой 
аутсорсинг должен широко использоваться в пе-
риод старта инновационного процесса, вплоть до 
найма фрилансеров.
Для уточнения параметров эффективности 
управления инновационной активностью [число 
и характер функций уравнения (2)] [15] предло-
жил учесть так называемые «помехи инноваций», 
к которым он относил противоречивые установ-
ки новаторов и защитников существующего на 
предприятии статус-кво. Их действие оказывалось 
чревато производственными конфликтами, тормо-
жением инноваций, выхолащиванием содержания 
последних и/или снижением их результативности.
Также в эпоху перехода к цифровой экономи-
ке и все более тесной интеграции разных сфер 
деятельности и общественной жизни в повыше-
нии инновационной активности бизнеса замет-
но усилилась роль общественных институтов. Их 
оперативная реакция на успехи коммерческого 
сектора в области инноваций, распространение 
среди них более полной информации о состоянии 
и динамике потребностей граждан, а также разви-
тии общественного спроса на инновации оказа-
лось сегодня весьма существенно. Это влияет на 
улучшение использования предприятиями своих 
ресурсов, их концентрации в наиболее перспек-
тивных направлениях деятельности и повышении 
результативности операций.
Использование вышеуказанного инструмен-
тария целесообразно и при обращении к специ-
альным функциональным направлениям управ-
ления инновационной активностью, прежде всего 
финансовому. Сосредоточение на воздействии 
управления финансовыми потоками на иннова-
ционную активность позволяет конкретизировать 
рассмотренные выше уравнения (1) и (2), а соот-
ветственно, и улучшить параметры установки (Y 0), 
оптимизируя усилия организации для достижения 
максимального эффекта.
При этом следует учитывать специфику соотно-
шения финансовой и инновационной деятельности, 
а также организации управления ими. Своими 
корнями они восходят к особенностям проявле-
ния в указанных сферах императивов выживания 
и расширенного воспроизводства, как и ответной 
реакции. Различия в них обусловливают формиро-
вание между данными областями сложной системы 
взаимосвязей. Она касается вопросов соотношения 
целеполагания в финансовом и инновационном 
управлении, предпринимаемых в двух сферах уси-
лий по достижению поставленных задач и условий, 
которые в них формируются для этого.
Специальное обращение к проблемам финан-
сового управления инновационной активностью 
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позволяет ставить вопрос о выделении усилий фи-
нансовой сферы по обеспечению инновационного 
эффекта (YFin) и формировании соответствующей 
для нее установки:
  YFin = FFin [(f1
Fin, f2
Fin
 … fi
Fin
)(ξ1
Fin, ξ2
Fin
 … ξj
Fin)]  (4)
и
YFin0 = F
Fin
0 [(f
Fin
1
0, fFin2
0
 … f
Fin
i
0
)(ξ
Fin
1
0, ξFin2
0
 … ξ
Fin
j
0)],  (5)
где индекс (Fin) служит для обозначения воздейст-
вия финансового управления на инновационную 
деятельность и ее реакции на это.
[В призме уравнения (1) определение данного 
вклада способствует также уточнению состояния 
оператора А и открывает возможности для опти-
мизации управляющего воздействия Х].
В практическом плане решение данной задачи не 
является тривиальным из-за вариативности управ-
ленческих усилий финансовой и инновационной 
составляющих, усиливающихся в условиях высо-
кой неопределенности инновационного контекста 
и невозможности его точно интерпретировать [16].
Это не позволяет однозначно оценить их взаи-
модействие, допускающее как его гармонизацию, 
так и рассогласование [17]. Возможность просчитать 
обусловленные этим положительные или отри-
цательные результаты позволяет соотнести их 
с усилиями по предупреждению (или преодолению) 
в случае конфликтного взаимодействия и оценить 
их в призме общего управления организацией.
Судя по международному опыту, данный во-
прос становится сегодня все более актуальным 
и находит свое решение на путях выявления по-
тенциальных конфликтов в отношениях между 
субъектами финансовой и инновационной дея-
тельности по поводу возникающих между ними 
взаимных обязательств и компетенций (tension-
based framework) [18].
Это, в свою очередь, предполагает корректное 
определение ролей и компетенций их участников, 
наличие у них возможностей согласования между 
собой своих действий, а также более полного учета 
воздействия инноваций на положение разных 
стейкхолдеров инновационной активности.
С позиции финансового управления опреде-
ление и постановка перед инноваторами задач 
достижения тех или иных финансовых целей тре-
бует специального анализа и тщательного подбора 
критериев их адекватной финансовой оценки с по-
зиции выполнения бюджета проекта, расходов на 
инновацию, ценообразования на новый продукт/
процесс/…, доходности соответствующего проекта 
и/или других показателей.
При формировании финансового контента ин-
новаций возникает потребность решать вопросы 
оперативного предоставления инноваторам не-
обходимой информации о состоянии финансовой 
среды для их деятельности, определять состояние 
источников такой информации и механизмов ее 
получения, а при необходимости —  определять 
меры по его совершенствованию; моделиро-
вать интерактивное взаимодействие финан-
систов с инноваторами, в частности оценивать 
возможные расхождения между формальными 
процедурами финансовой оценки инновацион-
ной активности и ее фактическим состоянием; 
и т. д. [19].
В части инструментария финансового управле-
ния сегодня все большее внимание уделяется важ-
ности мобилизации новых средств для субъектов 
инновационной активности и диверсификации 
образуемого ими портфеля.
В случае венчурного финансирования, напри-
мер проектной деятельности в зависимости от 
ее секторной принадлежности, целесообразно 
обращаться к разного рода крауд- или иным фан-
дингам, мобилизации квазивалютных источников 
на основе цифровых технологий, их комбинации 
в рамках модели инновационного капитала [20].
Весьма перспективна сегодня мобилизация 
новых, нефинансовых по своей природе средств 
воздействия на инновационную активность. На-
пример, развитие корпоративной культуры ин-
клюзивного типа и соответствующая диверси-
фикация состава руководителей и управляющих 
инновационной деятельностью (по гендерному 
признаку, стилю работы и другим), судя по име-
ющимся оценкам, позволят к 2022 г. заметно по-
высить финансовые показатели 75% организаций, 
в которых практикуют такой подход 7 [21].
Освоение указанного инструментария пред-
полагает, однако, его взвешенное применение 
с учетом недостаточной изученности поведения 
субъекта. В связи с этим представляется целесо-
образным начать его реализацию с тестирования 
и/или экспериментирования. В последнем случае 
при анализе дополнительного финансирования 
инноваций (при величине инвестиций E) возможно 
составить различные модели определения веро-
ятности коммерциализации p (f, ξ, E) в данном 
финансовом контенте (т. е. уточнить и усовершен-
ствовать ряд свойств оператора А).
7 Strategic Predictions for 2019 and Beyond. URL: https://
www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-
predictions-for-2019-and-beyond/ (дата обращения: 15.05.2019).
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ВЫВОДЫ
На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод о накоплении в современных теории 
и практике управления инновациями достаточ-
ного материала для того, чтобы системно оцени-
вать его и в целом и отдельные функциональные 
сферы в частности.
В качественном аспекте эти оценки восходят 
к концепциям фирмы (ресурсной, стратегиче-
ской и некоторым другим), сформулированным 
во второй половине XX в. и получившим широкое 
развитие в начале XXI в. Их освоение и интегра-
ция с математическим аппаратом, в частности 
по направлению вычислительной диагностики, 
открывают возможности количественной оценки 
управленческих усилий.
В практическом плане подход на базе вычи-
слительной диагностики открывает большие воз-
можности для его использования при управлении 
инновациями в ракурсе отдельных функцио-
нальных областей. Особое значение среди них 
приобретает финансовая сфера, в рамках которой 
инновационную деятельность ориентируют на 
достижение определенных стоимостных целей 
и использование для этого различных денежных 
инструментов. Важным шагом на пути реше-
ния этой задачи становится анализ финансового 
управления в ракурсе выделения управляющей 
и управляемой подсистем, формирование соот-
ветствующей модели для их верификации в раз-
резе отдельных предприятий, их групп и более 
крупных объединений. Последнее представляет 
особый интерес для управления инновациями на 
мезо- и макроуровнях и служит самостоятель-
ным направлением последующих исследований 
в рамках исследуемой проблематики.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕМАТИКИ
О важности и актуальности такого рода иссле-
дований говорит и современный опыт регули-
рования инновационной деятельности за рубе-
жом (США, Германия, Канада, Восточная Азия, 
Китай и страны Балтийского моря). Он показы-
вает, что набор направлений воздействия госу-
дарства на инновационную активность хозяй-
ствующих субъектов достаточно одно образен: 
традиционно применяется система организа-
ционных, финансовых, правовых, информа-
ционных и прочих механизмов. В то же вре-
мя их комбинации и результаты существенно 
различаются. На деле каждая страна реализует 
собственную инновационную политику, в ко-
торой, в частности, место и роль финансового 
инструментария рассматривается по-разному. 
С учетом различий в национальных особенно-
стях субъектов инновационной активности это 
в конечном итоге приводит к формированию 
множества национальных инновационных си-
стем, отличающихся друг от друга по ключевым 
параметрам развития научно-технической 
и иных видов среды, а вместе с ней и соответ-
ствующих секторов, стран и регионов 8 [22, 23]. 
Таким образом, предложенный в настоящей 
статье подход позволяет также оптимизировать 
государственные усилия по активизации инно-
ваций и представляется целесообразным для 
применения в России и других странах. Послед-
нее к тому же открывает большие возможности 
для проведения международных сопоставле-
ний, которые, в свою очередь, помогают лучше 
понять национальные/секторные особенности 
управляемой и управляющей подсистем (опера-
тора А), улучшить концептуализацию управля-
ющего воздействия и повысить эффективность 
финансового управления инновационной ак-
тивностью.
8 Зарубежный опыт поддержки инновационной дея-
тельности. Обзор текущей литературы. URL: http://www.
spsl.nsc.ru/FullText/dor/2015–48.pdf (дата обращения: 
10.01.2018).
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